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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari penggunaan air dan itu telah
menjadi rutinitas yang harus dipenuhi dan juga air merupakan sumber kehidupan di
alam semesta ini, dengan demikian air akan sangat berpengaruh dalam kehidupan
ini, air sangatlah penting untuk kehidupan pokok, dalam ilmu kedokteran juga
disebutkan bahwa 60-70% dalam struktur tubuh manusia itu adalah air, berdasarkan
teori tersebut kebutuhan air pada kehidupan sehari-hari yang harus terpenuhi, dalam
hal ini perlu adanya pendekatan ke masyarakat sehingga di ketahui sejauh mana
pelayanan instansi terkait untuk pelayanan air bersih di Kabupaten Aceh Besar
dengan melakukan survey dan observasi, dengan adanya survey dan observasi
diharapkan dapat mengetahui keluhan masyarakat akan air bersih, hasil dari
penelitian ini berupa peta tematik yang menjelaskan daerah pelayanan air bersih di
Kabupaten Aceh Besar dengan titik instansi dan jaringan distribusi air sehingga
diketahui dengan jelas letak instansi pengelolaan air dan selanjutnya dapat menjadi
acuan untuk pengembangan pembangunan untuk ke depannya.
Kata kunci : Pemetaan Pelayanan Air Bersih, Sistem Informasi Geografis, Survey
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ABSTRACT
In life every day we not escape from using water and it has become a routine that must fulfilled and also in the universe water is the
source of life, so water will be very influential in this life, water is essential for the life of the subject, in medical science also
mentioned that 60-70% in the structure of the human body is water, based on the theory that water needs in daily life that must
fulfilled in day life, in this case the need for approaches to the community so that to know the extent to which services related
agencies for water services in Aceh Besar district by conducting surveys and observations, with the survey and observation are
expected to know their complaints will be clean water, the results of this study in the form of thematic maps that describe the area
of water services in the district of Aceh Besar with point agencies and water distribution networks in order to know with clear
where the water management agency, and therefore could be a reference for the development of the construction for the future.
